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Steno Museets Venners 
medlemsblad har nu fået 
plads på den nationale tids-
skriftsserver tidsskrift.dk.
Det har i nogen tid været 
diskuteret, hvordan vi bedst 
sikrede en let adgang til de 
mange artikler, som er ble-
vet publiceret i Stenomusen. 
Ikke mindst de faglige artik-
ler om udstillingsafsnit eller 
spændende genstande i sam-
lingerne har jo værdi længe 
efter, at der er kommet et 
nyt nummer af bladet.
Skulle de tidligere numre 
ligge på Science Museernes 
hjemmeside, eller skulle 
foreningen oprette sit eget 
site? Løsningen blev en helt 
tredje, nemlig at vi spurgte 
Det Kgl. Bibliotek, om 
Stenomusen kunne få plads 
på den nationale portal for 
publicering af faglige, vi-
denskabelige og kulturelle 
tidsskrifter. Det Kgl. Biblio­
tek meldte positivt tilbage 
og bød Stenomusen vel-




Selvom det var et helt es-
sentielt skridt, var det kun 
det første lille skridt. Tids­
skriftserverens virkemåde 
er nemlig baseret på, at hver 
enkelt artikel foreligger som 
en selvstændig pdf­fil, som 
så uploades til serveren 
sammen med passende me-
taoplysninger om forfatter, 
indhold, nummer og sidetal 
m.v. Altså en ganske over-
vældende opgave, når der er 
udkommet 80 numre med i 
gennemsnit knap seks egent-
lige artikler i hver.
Her kom coronanedluk-
ningen os imidlertid til 
hjælp, idet en halv snes af 
Science Museernes studen-
terformidlere tilbød at hjæl-
pe med dette store arbejde, 
når de nu ikke kunne komme 
til at vise rundt for deres løn. 
Vi er meget taknemmelige 
for denne assistance! Der 
skal ligeledes lyde en tak til 
forskningsbibliotekar Niels 
Erik Frederiksen fra Det 
Kgl. Bibliotek ­ Aarhus for 
hjælp og rådgivning i for-
hold til at få Stenomusen op-
rettet på tidsskriftsserveren.
Som en del af processen 
er Stenomusen også blevet 
tildelt ISSN­numre, som 
kan ses i bladets kolofon.
Halvvejs
I skrivende stund er ca. 
halvdelen af de tidligere 
numre tilgængelige på tids-
skrift.dk, og resten bliver lø-
bende offentliggjort, så 
snart studenterformidlerne 
er færdige med deres del af 
opgaven.
Det er en stor glæde, at 
Stenomusen nu er at finde 
blandt de ca. 160 tidsskrif-
ter på den velbesøgte plat-
form, hvorfra der sidste år 
blev foretaget næsten 5 mil-
lioner downloads.
Så vi kan kun anbefale, at 
man kikker ind på tidsskrift.
dk/stenomusen og bladrer 
de gamle numre igennem 
under menupunktet 
“Arkiver” eller benytter 
muligheden for at søge på 
bestemte navne eller emner.
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